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序为: 前提命题 y推导结论 y验证 y具体问题。演绎法推导的基本步骤可概括为: 11 确定财
务会计的目标或基本假设,或者提出一些要求财务报告或会计信息应符合的道德标准,再或说
明企业所应承担的社会责任等; 21阐述目标、基本假设、道德标准或社会责任等对财务会计的
指导作用; 31 根据既定目标或基本假设等,推导出相关的基本原则和概念; 41以基本原则或概
念来指导必要的会计准则; 51进一步规定具体的会计处理程序。
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归纳法的特点是,通过对大量会计现象进行观察, 然后加以分类,从中概括出有关概念的
内在联系, 再把它们组织或表述为会计理论。归纳法的基本步骤包括: 11 观察与记录全部的
观察结果; 21 分析与分类记录结果; 31 从观察到的关系中推导出会计的一般概念或原则; 41
验证推导出的结论。即: 观察 y分类y概括y验证。
实证会计理论的研究过程较为固定,大致是:
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